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Sa`etak
Posljednjih godina knji`ni~arska zajednica s velikim zanimanjem i zabrinuto{}u prati
rad Svjetske trgovinske organizacije i pregovore o Op}em sporazumu o trgovini usluga-
ma. U radu su prikazana pitanja vezana uz taj sporazum, va`na za knji`ni~are i o kojima
trebaju u budu}nosti voditi brigu – definicija, obuhvat i klasifikacija usluga. Ukazuje se i
na nedovoljnu transparentnost rada Svjetske trgovinske organizacije i pregovora vezanih
uz Op}i sporazum o trgovini uslugama.
Klju~ne rije~i: narodne knji`nice, Svjetska trgovinska organizacija, Op}i sporazum o
trgovini uslugama
Summary
In the last few years, the library community has been following the work of World’s
Trade Organization (WTO) and its General Agreement on Trade in Services (GATS) with
the great interest and concern. The paper presents questions related to GATS that are of
special interest to the librarians and that they should pay good attention to in the future: de-
finiton of services excluded from GATS, range and classification of services, and unade-
quate trancparancy of WTO negotiation processes concerning the GATS.
Keywords: public libraries, World’s Trade Organization, General Agreement on Tra-
de in Services




Izlo`eni u pro{losti razli~itim oblicima pritisaka i cenzure, knji`ni~ari op}eni-
to, a osobito u narodnim knji`nicama, nau~ili su da moraju razvijati svijest i biti
informirani o dru{tvenom razvoju, zakonodavstvu i svim ~imbenicima u dru{tvu,
kako na lokalnoj tako i globalnoj razini, koji mogu izravno ili neizravno utjecati ili
~ak ugroziti njihov rad, odnosno osnovnu svrhu i zada}e narodne knji`nice – osi-
guravanje pristupa znanju, informacijama i djelima ma{te pomo}u niza izvora i
slu`bi svim ~lanovima zajednice bez obzira na njihovu rasu, nacionalnost, dob,
spol, religiju, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje.1 Razvija-
ju}i slu`be i usluge, osobito pod utjecajem ubrzanog razvoja informacijskih i ko-
munikacijskih tehnologija, knji`ni~ari danas, osim zakona o knji`nicama, moraju
pratiti i niz drugih zakonskih propisa koji reguliraju njihovu djelatnost, a to su
propisi o financijskom poslovanju, za{titi podataka, radnim i sigurnosnim uvjeti-
ma, ali i globalni trgovinski pregovori i ugovori, kako bi postigle ravnote`u
izme|u zakonski propisanih obveza i potreba svojih korisnika.
U ovom radu opisat }e se mogu}i utjecaj Op}eg sporazuma o trgovini usluga-
ma (General Agreement on Trade in Services: GATS) Svjetske trgovinske organi-
zacije (World Trade Organization: WTO). On je posljednjih nekoliko godina po-
budio veliko zanimanje, ali i zabrinutost knji`ni~arske zajednice jer bi mogao
predstavljati opasnost za rad, pa i sam opstanak knji`nica. Me|unarodni savez
knji`ni~arskih dru{tava (International Federation of Library Associations and
Institutions: IFLA), Ameri~ko knji`ni~arsko dru{tvo (American Library Associa-
tion: ALA),2 Kanadsko knji`ni~arsko dru{tvo (Canadian Library Association:
CLA),3 Europsko knji`ni~arsko dru{tvo (European Library Association:
EBLIDA) i mnoga druga nacionalna knji`ni~arska dru{tva ve} su poduzela niz
mjera i izradila planove daljnjeg djelovanja kako bi informirali svoje ~lanove o
tim pitanjima, ali i senzibilizirali javnost i odgovorne institucije i vladina tijela
svojih zemalja na mogu}u prijetnju i potaknula ih na za{titu knji`nica i osnovnih
na~ela njihova djelovanja i rada.
2 Svjetska trgovinska organizacija
Nakon neuspje{nog poku{aja stvaranja Me|unarodne trgovinske organizacije
(International Trade Organization: ITO) 1948. godine u @enevi, dvadeset i tri
dr`ave pristupile su Op}em sporazumu o carinama i trgovini (General Agreement
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1 Narodna knji`nica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj slu`bi i usluga. Zagreb :
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2003. Str.1
2 ALA : American Library Association. WTO/GATS summary of issues and chronology
6/7/02 citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
http://www.libr.org/GATS/alawash-GATS-issues-chronology.doc
3 CLA perspective on the WTO meetings citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
http://www.pitt.edu/ttwiss/irtf/wto.html
on Tariffs and Trade: GATT) kako bi pokrenule postupnu trgovinsku liberalizaci-
ju i uklanjanje protekcionisti~kih mjera u trgovini robom koje su se primjenjivale
jo{ od 1930-ih godina. Tijekom ~etrdeset i sedam godina kroz ~etiri kruga prego-
vora – Dillonov krug pregovora (1960.-1961.), Kennedyjev krug pregovora
(1964.-1967.), Tokijski krug pregovora (1973.-1979.) i Urugvajski krug pregovo-
ra (1986.-1994.), razvijao se multilateralni trgovinski sustav, koji je 1995. godine
prerastao u WTO. Naime, Urugvajski krug pregovora zavr{en je Ministarskom
konferencijom u Marake{u, Maroko, na kojoj je 15. travnja 1994. donijeta dekla-
racija o utemeljenju WTO-a.4 WTO je slu`beno otpo~eo radom 1. sije~nja 1995.
godine kao me|unarodna organizacija koja svoju djelatnost temelji na carinama i
trgovini (GATT), trgovini uslugama (GATS) i intelektualnom vlasni{tvu (Tra-
de-related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS).5 ^lanice WTO-a, njih
146, dr`ave su ili carinski teritoriji (npr., Taiwan).
Utemeljen na GATT-u, WTO slijedi i promi~e njegova na~ela stvaranjem
“otvorenog i ravnopravnog sustava trgovinskih pravila, progresivne liberalizacije
i eliminacije carinskih i necarinskih prepreka trgovini robama i uslugama, ukla-
njanjem svih oblika protekcionisti~kih mjera i diskriminatornih tretmana u me|u-
narodnim trgovinskim odnosima, integracijom nerazvijenih i zemalja u razvoju, te
tranzicijskih zemalja u multilateralni sustav i postizanjem maksimalno mogu}eg
stupnja transparentnosti trgovinskog multilateralnog sustava.”6 No, za razliku od
GATT-a, koji se kao multilateralni sporazum sastojao od skupa pravila bez insti-
tucionalnog utemeljenja koja su se primjenjivala na privremenoj osnovi, WTO
~vrsto obvezuje vlade zemalja ~lanica na primjenu trgovinskog zakonodavstva.
Republika Hrvatska postala je ~lanicom WTO-a 30. studenoga 2000. godine.7
U svezi s multilateralnim trgovinskim sustavom WTO-a, Hrvatska se zala`e
za pokretanje novoga sveobuhvatnog kruga pregovora, sustavnu multilateralnu
trgovinsku liberalizaciju i ja~anje trgovinskog sustava, fleksibilnost u preuzima-
nju novih obveza do isteka ugovorenih prijelaznih razdoblja u podru~jima poljo-
privrede i pristupa tr`i{tu, podr`ava pregovore, odnosno uklju~ivanje novih po-
dru~ja, odnosa trgovine i investicija, konkurencije i okoli{a, trgovinsku liberaliza-
ciju unutar regionalnih okvira, podr`ava netrgovinske aspekte poljoprivrede tj.
na~elo multifunkcionalnosti poljoprivrede te podr`ava poseban tretman zemalja u
razvoju.8
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4 Urugvajski krug multilateralnog pregovaranja o trgovini. // WTO vijesti. Web verzija,
2(2002) citirano: 2006-04-27. Dostupno na: http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/3138.pdf
5 TRIPS citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
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3 Op}i sporazum o trgovini uslugama
GATS je prvi multilateralni sporazum o trgovini uslugama.9 Dogovoren je ti-
jekom zadnjih multilateralnih trgova~kih pregovora, tzv. Urugvajskog kruga, a
primjenjuje se od 1995. GATS predstavlja okvirna pravila kojima se regulira trgo-
vina uslugama, uspostavljaju mehanizmi po kojima se pojedine zemlje obvezuju
na liberalizaciju trgovine uslugama, a ima i u~inkovit mehanizam za rje{avanje
sporova izme|u razli~itih zemalja. Urugvajskim je krugom dogovoreno da }e se
postupna liberalizacija trgovine uslugama dogovarati u sljede}im krugovima pre-
govora. Tako su sada{nji pregovori zapo~eli u sije~nju 2000.
Va`nost usluga mjerena udjelom vrijednosti usluga u bruto doma}em proiz-
vodu (vi{e od 60 posto u razvijenim zemljama i oko 50 posto u zemljama u razvo-
ju) i udjelom u svjetskoj trgovini (oko 9 milijardi USD samo za usluge koje stvar-
no prelaze granicu) u stalnom je porastu. Usluge su pojedina~no najdinami~nija
gospodarska aktivnost i u Europskoj uniji, ~ine}i najmanje dvije tre}ine bruto
doma}eg proizvoda i zaposlenosti (67 milijuna Europljana). Na usluge tako|er ot-
pada vi{e od polovice ulaznih i izlaznih izravnih stranih ulaganja Unije. Ona je
istodobno najve}i svjetski izvoznik i uvoznik usluga jer pokriva 24 posto svjetske
razmjene usluga.10
GATS pokriva sve me|unarodne usluge koje se pru`aju na komercijalnoj
osnovi, i to njihovu proizvodnju, raspa~avanje, marketing, prodaju i isporuku.
One uklju~uju prekograni~no pru`anje usluga (npr., me|unarodni telefonski pozi-
vi ili nov~ani transferi), usluge u inozemstvu (npr., turizam), komercijalne usluge
(npr., bankarske usluge) i usluge fizi~kih osoba (npr., konzultantske usluge).
GATS je sastavljen od dva dijela. U prvome su sadr`ana op}a pravila i na~ela
– nediskriminacija, nacionalni tretman i progresivna liberalizacija tr`i{ta usluga,
koja se primjenjuju fleksibilno slijede}i na~elo “odozdo prema gore” (bottom up).
Prema tom na~elu, zemlje ~lanice, putem nacionalnih planova sadr`anih u dru-
gom dijelu GATS-a, slobodno odlu~uju koje }e usluge otvoriti liberalizaciji i pre-
govorima.
Na Ministarskoj konferenciji u Dohi koja je odr`ana u studenom 2001., pok-
renuta je faza pristupa tr`i{tu u pregovorima o GATS-u, a ~lanice su trebale do
kraja svibnja 2005. iznijeti svoje zahtjeve i ponude za otvaranje tr`i{ta usluga.
Europska unija predstavila je 24. sije~nja 2005. svoje zahtjeve, koji }e biti od
pomo}i ostalim ~lanicama u pripremi njihovih zahtjeva.11 Pritom treba voditi ra~u-
na o stupnju razvoja svake zemlje, a najmanje razvijenim zemljama omogu}iti da
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9 General Agreement on Trade in Services (GATS) citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
10 Op}i sporazum o trgovini uslugama (GATS). // WTO vijesti. Web verzija, 5(2003) citirano:
2006-04-27. Dostupno na: http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/3135.pdf
11 Trgovina uslugama : EU predstavila obnovljene zahtjeve u sklopu pregovora o uslugama
Razvojnog kruga iz Dohe. // WTO vijesti. Web verzija, 7(2005) citirano: 2006-04-27. Dostupno
na: http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/5835.pdf
izaberu dva od pet sektora u okviru kojih }e napraviti svoje ponude. Tih pet sektora
jesu: telekomunikacije, financijske usluge, transport, graditeljstvo i okoli{. S obzi-
rom na to da su u Hrvatskoj u tijeku pregovori o pristupanju Europskoj uniji, za
o~ekivati je da }e u pripremi svojih zahtjeva koristiti upravo taj model.
Kako se pregovori WTO-a o GATS-u nastavljaju, javnost je sve zainteresira-
nija za njihov ishod. Politi~ki pak promatra~i diljem svijeta razmatraju mogu}i
u~inak tih pregovora upravo na sektor javnih usluga budu}i da su one nejasno i
dvosmisleno definirane u ~lanku 1, stavak 3, pa stoga podlo`ne razli~itim inter-
pretacijama u ~emu se i krije opasnost za narodne knji`nice. O tom ~lanku, kao i
drugim pitanjima, poput obuhvata usluga i njihove klasifikacije, bit }e rije~i u na-
stavku. Ukazat }e se i na nedovoljnu transparentnost rada WTO-a, {to utje~e na
uznemirenost, ne samo knji`ni~arske zajednice.
4 Mogu}e implikacije provedbe GATS-a na narodne knji`nice
4.1 Definicija usluga
U ~lanku 1, stavak 3 GATS-a usluge su definirane na sljede}i na~in:
(b) “usluga” jest svaka usluga u bilo kojem sektoru osim usluga u nadle`nosti
institucija vlasti;12
(c) “usluga u nadle`nosti institucija vlasti” jest svaka usluga koja se ne pru`a
na komercijalnoj osnovi, niti u konkurenciji s jednim ili vi{e drugih pru`atelja
usluga.13
Uzrok je zabrinutosti upravo klauzula (c) ovog ~lanka. Ona, prema mi{ljenju
mnogih, predstavlja mogu}u opasnost za javni sektor, pa posljedi~no i za
knji`nice koje pripadaju tom sektoru. Naime, ona se mo`e interpretirati i na ovaj
na~in: “ako se usluga pru`a na nekomercijalnoj osnovi, ali u konkurenciji s nekim
drugim pru`ateljem usluge ili na komercijalnoj osnovi, ali bez konkurencije, tada
ta usluga ne pripada uslugama u nadle`nosti institucija vlasti”.14
Narodne knji`nice diljem svijeta ve} su godinama suo~ene s progresivnim
smanjenjem prora~una. Uslijed toga, velik se broj knji`nica odlu~uje na uvo|enje
naplate kori{tenja, dosad besplatnih, usluga, npr., kori{tenje interneta, posu|iva-
nje audio i video gra|e, CD-a i DVD-a. Komercijalizacijom tih usluga knji`nice
su, prema propisima GATS-a, nesvjesno dovele u pitanje svoj polo`aj “vladine
usluge”.
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12 Misli se na institucije sredi{nje, regionalne ili lokalne vlade i vlasti te na institucije nevladi-
nih tijela koja obna{aju vlast delegiranu od sredi{nje, regionalne ili lokalne vlade ili vlasti (izv. a
service supplied in the exercise of governmental authority). Vidjeti ~lanak 1, stavak 3a u: General
Agreement on Trade in Services (GATS) citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
13 Hunt, F. The GATS? Article I, paragraph 3 ... May 2002 citirano: 2006-04-27. Dostupno
na: http://www.libr.org/GATS/GATS-Article-1-3.pdf
14 Isto.
No, kako stoji u gornjem navodu, sporne mogu biti i besplatne usluge koje se
provode u skladu s UNESCO-ovim manifestom za narodne knji`nice15 svrstava-
ju}i knji`nice u “konkurenciju” tvrtkama koje se bave istom djelatno{}u, ali na
profitnoj osnovi.
Steven Shrybman, kanadski odvjetnik koji se posebno bavi GATS-om i dru-
gim sporazumima u okviru WTO-a,16 tako|er ukazuje na mogu}nost razli~itih in-
terpretacija ~lanka 1, stavka 3. On smatra da, ukoliko je javni sektor ugro`ava,
javna uloga knji`nice mo`e biti presudan ~imbenik koji }e, bez obzira na komerci-
jalnu ili konkurentsku osnovu nekih njezinih usluga, otkloniti opasnost. No mogu-
}a je i primjena propisa GATS-a ukoliko se zaklju~i da se neke usluge pru`aju na
komercijalnoj ili konkurentskoj osnovi.
U slu~aju da neki strani komercijalni pru`atelj usluga zahtijeva isti tretman za
svoje usluge i poslovanje kao {to ga u`iva knji`nica, za interpretaciju ovih klauzu-
la nadle`no je WTO-ovo Tijelo za rje{avanje sporova (Dispute Settlement Body).
Mnogi izra`avaju bojazan da bi u tom slu~aju WTO vrlo lako mogao presuditi da
knji`nica ne spada u “usluge u nadle`nosti institucija vlasti.”17 O tome se rasprav-
ljalo i na sastanku Vije}a za trgovinu uslugama odr`anom 14. listopada 1998., kad
je zaklju~eno da se “iznimke predvi|ene u ~lanku 1, stavak 3 GATS-a trebaju in-
terpretirati {to je u`e mogu}e.”18
S obzirom na op}enitost toga ~lanka koji je stoga podlo`an raznim interpreta-
cijama, jedino je rje{enje zatra`iti jamstvo, odnosno jasno definiranje na~ina izu-
zimanja javnog sektora od propisa GATS-a.
4.2 Obuhvat usluga
Sljede}i je problem vezan uz obuhvat usluga u GATS-u. Postoje prijedlozi da
se na~elo “odozdo prema gore” po kojem zemlje ~lanice predla`u sektore koji }e
se uklju~iti u sporazum, zamijeni na~elom “odozgo prema dolje”, prema kojem bi
se sporazumom obuhvatili svi sektori, a pojedinim se zemljama ostavlja mo-
gu}nost da za neke od njih zatra`e izuzetak. Ako se to na~elo prihvati, knji`ni~ari
}e morati tra`iti od svojih vlada da izri~ito zahtijevaju izuzimanje knji`ni~ne dje-
latnosti od propisa GATS-a. U protivnom, one }e automatski biti podlo`ne, kao i
druge uslu`ne djelatnosti, izazovima konkurencije privatnog sektora i njihovim
mogu}im tra`enjima istog tretmana i povlastica koje u`ivaju knji`nice, a na osno-
vi na~ela nacionalnog tretmana.19
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15 UNESCO-ov manifest za narodne knji`nice. // HKD novosti 13(1999), 25.
16 Shrybman, S. An assessment of the impact of the General Agreement on Trade and Services
on policy, programs and law concerning public sector libraries. May 2001 citirano: 2006-04-27.
Dostupno na: http://www.cla.ca/resources/gats.pdf
17 Hunt, F. Nav. dj.
18 Isto.
19 Na~elo nacionalnog tretmana, uz na~elo nediskriminacije, na~elo najpovla{tenije nacije,
na~elo liberalizacije trgovine, poticanja konkurencije i dodatne pomo}i nerazvijenim zemljama,
Taj se slu~aj mo`e ilustrirati sljede}im scenarijem: “Tvrtka koja se bavi infor-
macijskim uslugama mo`e u}i u odre|enu zemlju te pru`ati sli~ne usluge kao i na-
rodne knji`nice te zemlje. Budu}i da se bave istom djelatno{}u, po na~elu nacio-
nalnog tretmana ta tvrtka mo`e tra`iti iste vladine subvencije kao i knji`nice, a
vlada bi bila prisiljena to u~initi. U tom slu~aju, vlada bi vjerojatno smanjila sub-
vencije kako bi izbjegla sli~ne zahtjeve u budu}nosti. Smanjivanjem potpore
knji`nicama vlada bi se za{titila, a knji`nice bi bile prisiljene stvarati dobit ili bi se
zatvorile. Ako narodne knji`nice budu prisiljene na zatvaranje ili poslovanje na
rubu odr`ivosti, javnost }e biti prisiljena kupovati informacije od “informacijskih
tvrtki” ili knji`nica koje napla}uju svoje usluge. Ako je slobodan protok informa-
cija osnova demokratskog dru{tva, onda je sama osnova demokratskog sustava
ugro`ena ovakvim mogu}im slijedom doga|aja.”20
4.3 Klasifikacija usluga
Me|u primarnim, a nerije{enim, interesima u pregovorima o GATS-u jest i
problem klasifikacije usluga. O njemu postoje razli~ita gledi{ta s obzirom na ne-
suglasice koje se javljaju kao posljedica preklapanja usluga na koje se pojedine
zemlje obvezuju.
Pri predlaganju usluga za GATS ve}ina zemalja koristi klasifikaciju usluga
UN-a. U tome le`i i mogu}a prijetnja za knji`nice budu}i da one, po toj klasifika-
ciji, pripadaju {irokom podru~ju 96 – Rekreacijske, kulturne, sportske usluge.21
Me|utim, tim podru~jem nisu obuhva}ene sve usluge koje pru`aju knji`nice, a
neke od njih svrstane su u nekoliko kategorija. To se posebno odnosi na baze po-
dataka i online informacijske usluge koje se mogu svrstati u usluge ra~unalstva,
komunikacija, mogu biti samostalne ili, pak, svrstane u sve tri kategorije. Problem
je tim ve}i budu}i da se podru~ja telekomunikacija, ra~unalne tehnologije i soft-
vera sve vi{e isprepli}u s uslugama emitiranja, izdavanja i knji`ni~nim uslugama
koje su vi{e orijentirane na sadr`aj. Na primjer, u odnosu na online elektroni~ke ili
digitalne informacijske usluge, sve je te`e razgrani~iti ra~unalne, telekomunika-
cijske usluge s dodanom vrijedno{}u i knji`ni~ne usluge.
5 Transparentnost rada WTO-a
^esti su prigovori da je rad WTO-a nedovoljno transparentan za javnost.
Osim ministarskih konferencija koje predstavljaju javnosti najvidljiviju manife-
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spada u osnovna na~ela na kojima po~ivaju sporazumi WTO-a kojima je cilj stvaranje multilateral-
nog liberalnog trgovinskog sustava. Na~elo nacionalnog tretmana komplementarno je na~elu najpo-
vla{tenije nacije. Njime se od ugovornih stranaka zahtijeva da uvozni proizvod ne tretiraju nepovo-
ljnije od istoga takvog doma}eg proizvoda. Vidjeti: WTO pravila i ugovori. // WTO vijesti. Web
verzija, 1(2002) citirano: 2006-04-27. Dostupno na: http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/3133.pdf
20 The British Columbia Library Association (BCLA). Imagine a world without libraries … it
could happen citirano: 2006-04-27. Dostupno na: http:// www.vcn.bc.ca/bcla-ip/globalization/
wtothreat.html
21 Shrybman, S. Nav. dj., str. 20
staciju rada WTO-a, mnogi se pregovori odvijaju, odluke donose i sporazumi pot-
pisuju iza zatvorenih vrata.
Na primjer, nakon prvotnih 109 zahtjeva za otvaranje ostalih tr`i{ta uslugama
~lanica WTO-a, unutar pregovora o GATS-u u srpnju 2002. godine, Europska je
unija pod stalnim pritiskom nevladinih organizacija i ~lanova Europskog parla-
menta da objavi detaljne prijedloge. Kako je objavljen tek sa`etak, antiglobaliza-
cijski pokreti optu`ili su Europsku uniju za nedostatak transparentnosti i demo-
kratske odgovornosti.22 ^lanica Stranke zelenih Caroline Lucas, koja je uspjela
vidjeti zahtjeve, dobila je izri~ite upute da dokumente ~uva u sefu, da ih ne
umno`ava i ne {alje elektroni~kim putom te da ih nakon ~itanja uni{ti.23
Prate}i objavljivanje dokumenata Europske unije, Peter Hardstaff iz Svjet-
skog poretka za razvitak rekao je da ti dokumenti potvr|uju njihove najgore stra-
hove o GATS-u i pokazuju do koje mjere europski pregovara~ki prioriteti odra-
`avaju interese samoga europskoga poslovnog svijeta.24
Antiglobalizacijske skupine zabrinute su kako }e pregovori o GATS-u otvo-
riti vrata velikim multinacionalnim tvrtkama koje se bave uslu`nim djelatnostima
za preuzimanje brojnih funkcija koje sada obavljaju dr`avne i lokalne vlasti.
Ve}ina nevladinih udruga boji se socijalne neravnote`e u uslugama kada bi se pri-
vatni sektor bavio kupovinom osnovnih usluga kao {to je opskrba vodom, prije-
voz, energija i telekomunikacije u zemljama u razvoju.
Upravo je zbog nedostatka informacija EBLIDA osnovala radnu grupu za su-
radnju s WTO-om (EBLIDA WTO Working Group). Koordinator te grupe Frode
Bakken prisustvovao je na sastanku u @enevi u prosincu 2002. s predstavnicima
WTO-a.25 Na tom se sastanku predstavnici knji`ni~ara nisu uvjerili u bezraz-
lo`nost svojih strahova. Naime, Bakken smatra da opasnost za knji`nice postoji,
mada ne u skoroj budu}nosti jer su trenutno zanimljivije usluge u nekim drugim
sektorima, primjerice u turizmu i zdravstvu. No, dobio je potvrdu da se zemlje ~la-
nice WTO-a ne mogu dogovoriti o jasnoj definiciji usluga u nadle`nosti institucija
vlasti i stoga su, u ~emu on vidi i najve}u opasnost, podlo`ne interpretacijama po-
jedinih vlada. Nesigurnost je tim ve}a {to se sa svakom promjenom vlade otvara
nova mogu}nost interpretacije. Njegovo je mi{ljenje da je te{ko predvidjeti kako
}e se pregovori odvijati, no da je svakako potrebna odlu~na akcija me|unarodnih
knji`ni~arskih udruga (IFLA-e, EBLIDA-e) kako bi se izradila stru~na studija o
globalnom knji`ni~arskom tr`i{tu kao polazi{te za novu politiku i smjernice djelo-
vanja.
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23 Isto, str. 6.
24 Isto.
25 Ericson, A. Free trade with library services? – No “all clear” regarding GATS. // Information
for social change. No. 17 citirano: 2006-04-27. Dostupno na:
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I u dokumentu IFLA-in stav o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (IFLA Posi-
tion on The World Trade Organization) (2001.)26 izra`ava se zabrinutost {to WTO
~esto donosi odluke bez kontrole javnosti. IFLA poziva svoje ~lanove da promi~u
svijest o knji`ni~nim vrijednostima i zabrinutost zbog dolaska pregovara~a GATS-a
u njihove zemlje, te poziva na otvorenu raspravu o potencijalnim dalekose`nim po-
sljedicama liberalizacije trgovine u uslu`nim djelatnostima za neprofitne knji`nice.
IFLA upozorava i na ulogu WTO-a u reguliranju prava intelektualnog vlas-
ni{tva. Do osnivanja Vije}a za trgovinska pitanja vezana uz intelektualno vlasni{tvo
(TRIPS Council) u okviru WTO-a, vode}u rije~ u tom podru~ju imala je Svjetska
organizacija za intelektualno vlasni{tvo (World Intellectual Property Organization:
WIPO). Kao i ve}ina me|unarodnih konvencija i sporazuma, sporazumi WIPO-a
nisu osiguravali njihovu primjenu. Prazninu u nekoliko va`nih konvencija WIPO-a
ispunio je upravo WTO sa svojim u~inkovitim globalnim mehanizmom za primjenu
i po{tivanje sporazuma (uklju~uju}i sankcije za nepridr`avanje).
IFLA nadalje apelira na svoje ~lanove da sprije~e marginalizaciju interesa
knji`nica i knji`ni~nih korisnika uvo|enjem propisa WTO-a u doma}e zakono-
davstvo o autorskom pravu. Ona se, isto tako, protivi bilo kakvim zaprekama slo-
bodnom protoku legalno proizvedenih informacijskih i kulturnih sadr`aja koje
uobi~ajeno raspa~avaju knji`nice, kao i pristojbama na uvoz tiskanih ili digitalnih
sadr`aja smatraju}i da te mjere mogu ugu{iti intelektualnu slobodu.
6 Zaklju~ak
Kada govorimo o prijetnjama koje primjena GATS-a predstavlja za
knji`nice, treba znati da su one zasad samo mogu}nost, jer su trenutno u `ari{tu in-
teresa WTO-a drugi sektori. Ipak, moramo ih ozbiljno shvatiti kako bismo bili pri-
pravni reagirati kada se na dnevnom redu jedne od budu}ih konferencija ili, {to bi
bilo nepovoljnije, nekog od brojnih sastanaka koji se odvijaju daleko od o~iju jav-
nosti, na|u i propisi koji }e izravno i/ili neizravno utjecati na rad knji`nica. Pritom
moramo imati na umu ~injenicu da je GATS usmjeren ograni~avanju vladine poli-
tike i regulacijskih mjera u korist slobodnog tr`i{ta, dok narodne knji`nice i ostale
knji`nice u javnom sektoru imaju ulogu korigiranja nedostataka slobodnog tr`i{ta
u korist {irih interesa zajednice kao {to su opismenjivanje i slobodan pristup infor-
macijama.
^ak ako se jasno i nedvosmisleno definira da knji`ni~ne usluge ne potpadaju
pod odredbe GATS-a, ne smijemo zaboraviti na neizravan u~inak koji na njih
mo`e imati primjena toga sporazuma na trgovinu knjigom, intelektualno vla-
sni{tvo, odnosno autorsko pravo i sl. Stoga se, uz pa`ljivo pra}enje budu}ih pre-
govora, moramo informirati o mogu}im utjecajima tih odluka na nacionalno zako-
nodavstvo, iskoristiti svaku prigodu za promicanje uloge knji`nica u dru{tvu te
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26 The IFLA position on The World Trade Organization (2001) citirano: 2006-04-27. Do-
stupno na: http://www.ifla.org/III//clm/p1/wto-ifla.htm
senzibilizirati javnost i odgovaraju}a vladina tijela o tim pitanjima. U suprotnom,
koliko god to sada dramati~no zvu~alo, mo`da nas ~eka svijet bez knji`nica.
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